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ABSTRACT
Skabies merupakan penyakit kulit yang menular dan banyak ditemukan di tempat hunian yang padat, penyakit ini disebabkan oleh
infestasi Sarcoptes scabiei yang mudah menular dari manusia ke manusia, hewan ke hewan dan manusia ke hewan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan personal hygiene terhadap penyakit skabies pada santri di Dayah Babun Najah
Ulee Kareng Banda Aceh. Penelitian ini bersifat deskriftif analitik dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan data dilakukan
dengan teknik wawancara dan sekaligus pemeriksaan terhadap 71 orang responden. Data dianalisis secara univariat dan bivariat.
Data univariat ditampilkan dalam bentuk distribusi, frekuensi dan persentase, sedangkan data bivariat dianalisis dengan uji chi
square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa santri yang mengalami skabies sebanyak 4,2% sedangkan santri yang memilki
personal hygiene baik sebanyak 61,9%  dan personal hygiene  kurang baik sebanyak 30,0%.  Analisis bivariat personal hygiene
terhadap penyakit skabies pada santri menunjukkan adanya hubungan yang signifikan (ï•£2hitung (16,6) > ï•£2tabel (2,70)). 
